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序 章  研究の目的と方法 
 第１節  女子の理科学習の現状と学習促進の意義 
 第２節  本研究の目的と方法 
第１章  日本における女子の理科学習の実態 
 第１節  理科に関する女子の認知能力 
 第２節  理科に対する女子の意識・態度・経験 
 第３節  日本の女子の理科学習の問題点 
第２章  諸外国における女子の理科学習促進のための方策 
 第１節  女子の理科学習に関する諸外国の研究動向 
 第２節  女子の理科学習促進のための「介入プログラム」 
 第３節  「介入プログラム」の方策の特質 
第３章  日本における女子の理科学習促進のための授業開発の視点 
 第１節  日本における理科授業改善の観点 
 第２節  日本の理科授業における介入の対象 
第３節  教材の選択方法 
 第４節  学習活動の設定方法 
 第５節  教材と学習活動に関する諸外国の方策の問題点 
第４章  中学校理科「仕事の原理」における授業実践 
 第１節  授業の内容と展開 
 第２節  授業実践の結果 
第５章  中学校理科「電流」における授業実践 
 第１節  授業の内容と展開 
 第２節  授業実践の結果 
第６章  女子の学習促進のための理科授業構成 
 第１節  「仕事の原理」と「電流」の授業実践の関係と成果 
 第２節  女子の学習促進のための理科授業構成への視座 
終 章  研究の成果と課題 
 第１節  本研究の成果 
 第２節  今後の課題 
 
